



 Esta nova revista veio, agora em seu volume 2 (dois), substituir o Boletim do 
Instituto de Biociências, uma publicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), iniciada em 1954, tendo por objetivos publicar artigos originais de pesquisa e 
notas científicas na área de Ciências Biológicas. No Boletim era notório que suas 
publicações estavam muito concentradas na área de Botânica, não refletindo, assim, 
todo o potencial de pesquisa do Instituto. 
 Apoiada pela Pró-Reitoria de Pesquisa desta Universidade e pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, através do Programa de Apoio 
à Editoração de Periódicos, a Comissão Editorial do Boletim realizou uma série de 
modificações inclusive mudança do nome, no seu layout, no Conselho Editorial e nas 
normas de publicação, procurando torná-lo mais adequado às normativas vigentes dos 
órgãos de fomento, sem o que seria inviável a sua manutenção. 
 A atual Revista Brasileira de Biociências/Brazilian Journal of Biosciences, é um 
periódico trimestral, fruto de trabalhos de pesquisas realizadas na área de Ciências 
Biológicas e Ciências afins. Com seu eixo temático mais abrangente, busca em escala 
progressiva a divulgação de artigos de excelente qualidade. 
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